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LA GUERRA DELS MATINERS 
AL PENEDES (1 846-1 849) 
MANUEL BOFARULL l TERRADES 
Aquesta és la historia, limitada al Penedes, d'una de les moltes 
guerres civils que ompliren el país de sang, de dolor i de miseria. 
Cronologicament és la segona guerra carlina, almenys a Catalunya, 
on s'estengué per les mateixes contrades que les tres lluifes anteriors 
-reialista, malcontents i primera guerra carlina-, i, com elles, fou 
d'una crueltat extrema i d'una absoluta inutilitat. 
Perque en aquesta guerra, com en les anteriors, s'enfronten un 
exercit prou ben armat i provei't, prou disciplinat, manat per capitans 
generals que eren substituí'ts a cada momenf -pensem que per 
incompetencia- i un grapat de pagesos tossuts i cridaners, comanats 
per gent de la terra, grans caminadors, mancats d'organització, 
agosarats i valents.. . 
No cal dir que, en aquest repas historic, hi surten tots els pobles del 
Penedes, que, donats per ordre alfabetic, van d'Albinyana a Vilobi 

LA GUERRA DELS MATINERS AL PENEDES (1846-1849) 
La guerra dita dels matíners, que en realitat fou la segona guerra 
carlina, s'inicia amb parsimonia per la tardor del 1846 i finí, Ianguidament, 
la primavera del 1849. Dura 31 mesos i s'hi vessa molta sang. Alguns dels 
seus protagonistes havien lluitat ja a la llunyana guerra reialista (1 822- 
1823), a la dels malcontents (1 827-1 828) i a la primera guerra carlina 
(1 833-1 840). El Penedes juga en totes elles un paper molt destacat, que 
repetira a la tercera guerra (1 872-1 875). Amb aquest treball tractem de 
ressuscitar uns fets i uns personatges perduts i oblidats.(l) 
El germa del re¡ Ferran V111, Carles Maria Isidre, Carles V per als 
seus seguidors, havia disputat el tron de les Espanyes a la filla d'aquell, 
i neboda seva, la nena Isabel. En aquella primera guerra s'enfronta en 
realitat amb la mare de la criatura, o sigui la reina regent Maria Cristina. 
En fracassar I'acció bel.lica, don Carles es retira a I'estranger i, amb una 
idea que era comuna a molta gent principal, planeja el casori de son fill 
primogenit amb la reina, de qui era cosí. Per netejar el camí, pel maig del 
1845 abdica a favor del seu hereu, Carles Lluís de Borbó i de Braganca, 
que prengué el títol de comte de Montemolín i que, en la guerra que 
estudiem, era Carles VI. Aquest nou re¡ carlí havia nascut al palau reial 
de Madrid pel gener del 181 8 i moriria a Trieste el 1861 ; direm, com a 
dada curiosa, que li fou padrí de bateig son oncle, el re¡ Ferran VII. 
Pero aquel1 raonable casament no es produí. Pressions interna- 
c iona l~  i tossuderies nacionals fan que la vigorosa augusta, als 16 anys, 
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es casi amb son cosí Francesc. No és cap secret que si el nuvi era 
efeminat, la dona tingué un reguitzell d'amants. D'aquesta diguem-ne 
unió, en derivaren molts mals, i no fou el menys greu la reacció del comte 
de Montemolín: pel setembre del 1846 fuig de Franca, on vivia, i es 
trasllada a Londres i publica un manifest; cal dir que en aquel1 moment, 
mentre París es decanta pel govern isabelí, els britanics afavorien 
I'expretendent. 
Des d'aquell moment, les primeres partides es mouen per les mun- 
tanyes de Catalunya. La sublevació no arrela al País Basc ni a Navarra, 
ni tampoc en altres Ilocs. Així, aquestaguerra, circumscritaal nostre país, 
rep un nom popular: guerra dels matiners. Mentre uns diuen que la 
denominació vingué del fet que s'havien alcat abans d'hora, sense 
comptar amb prou elements per a triornfar, altres sostenen -i pensem 
com ells- que foren així batejats perque atacaven a la matinada, quan 
els seus enemics encara feien el son. 
Explicades aquestes generalitats, que són en alguns llibres d'historia, 
passem al Penedes. 
Abans de la proclama ae Carles VI (setembre del 1846) passaven 
al Penedes ben poques coses. De feia temps, un bon percentatge de 
~~sosp i tosos~~  capturats pels mossos d'esquadra tenien la mala pensada 
d'escapar-se quan eren traslladats, i, naturalment, eren morts a trets; en 
aquest cas trobem, al mes de marc, Julia Gener, dit Martigarsó, de 
I'Arboc, Victoria Soler, dit Xamplís, de Sant Jaume dels Domenys, i Joan 
Benach, dfAlbinyana. 
Pero també es produ'ien fets alegres. A primers d'agost és bene'i't a 
Vilanova el nou i surnptuós altar major de I'església de Sant Antoni; entre 
les danses que omplen els carrers cal destacar la de ((valencianos, 
ejecutada por los más diestros y acreditados atletas del campo de 
Tarragona),. Al Vendrell, per santa Anna se celebra una Ilui'da festa 
major, on sobresurt també el ball de valencians, <(formando torres y 
castillos cual jamás se habían verificado en paraje alguno)). A les festes 
de Gracia, Ilavors poble no agregat a Barcelona, té un gran exit el 
vendrellenc Joan Toldra, boter d'ofici i pirotecnicd'afecció, que ha muntat 
castells de foc per un grapat de poblacions. 
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Pero la situació es va alterant. Per I'octubre és desembarcat a la 
platja de Badalona un carregament d'armes estrangeres amb destinació 
als carlins. Sonen ja els noms del Ros d'Eroles, de Caletrus, del Pep de 
I'Oli, de Vilella.. . Mossen Benet Tristany s'alca a Solsona.. . Tots ells i 
molts dels seus seguidors havien participat ja en la guerra acabada tot 
just feia sis anys. 
El 23 de novembre el diari El Fomento informa d'haver vist una carta 
de <(persona fidedigna)) que acaba de recórrer ((la dilatada i muntanyosa 
comarca que hi ha entre Vilafranca, Igualada, Santa Coloma de Queralt 
i Valls)); aquesta persona pinta amb vius colors-anem traduint- la pau 
i la tranquil.litat que omple aquel1 país i la molta seguretat que s'observa 
fins i tot als paratges més despoblats i deserts; i acaba dient que ningú 
no parla d'aquests malfactors que han donat el crit de rebel.lió pels 
Pirineus, i ni tan sols tenen notícia d'un sol Iladre. Aquestes beatífiques 
paraules, per al bon entenedor, significaven queja tenien la pedregada 
a sobre. 
1847, PRIMER SEMESTRE 
El 12 de febrer, mossen Benet, el Ros d'Eroles i Vilella entren a 
Solsona per sorpresa, i després a Guissona; deixen en llibertat els 
soldats que no accedeixen a servir al seu bandol, sota paraula d'honor, 
pero, de no lluitar contra els carlins. Era llavors capita general de Ca- 
talunya don Manuel Bretón del Río y Fernández de Jubera, després 
comte de la Riba i Picamoixons, que el 4de marc proclama un terrible ban 
en el qual amenaca amb pena de mort: 1) els que siguin agafats, amb 
armes o sense, acompanyant una partida de rebels; 2) els espies; 3) els 
passa-plecs, o sigui els correus; 4) els que s'amaguin després d'haver 
servit amb els rebels; 5) els que els facilitin armes, municions o diners; 
6) els reclutadors; 7) els que tinguin armes sense permís; 8) els que les 
entreguin voluntariament als rebels; 9) els que recullin o amaguin, sense 
avisar les autoritats, un rebel profug o ferit ... Aquest ban provoca una 
protesta general, sobretot a Anglaterra. Com a conseqüencia, el 13 
d'aquest mateix mes el govern canvia Bretón per don Manuel Pavía y de 
Lacy, després marques de Novaliches. En aquest moment I'exercit 
isabelí té a Catalunya 22.000 homes, que augmentaran rapidament; els 
carlins no arriben al miler. 
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Les notícies d'aquella guerra provenen majorment de fonts oficials, 
o sigui que tenen una acusada parcialitat. Els rebels són titllats de 
<<montemolinistas)), <<facciosos),, <(trabucaires)), <<malfactors)) i totamena 
d'epítets despectius. Així, aquells cabdills valents i decidits han passat a 
la historia com una colla de lladres i assassins. 
Els fets, sobretot els adversos, són amagats al públic; així, sabem 
indirectament que els carlins entraren a Sant Quintí pel febrer, perque el 
24 d'aquest mes és detingut lsidre Gili, dit Moliner, d'aquella població, 
<<por tener fundadas sospechas de que iba con la gavilla de los llamados 
'matinés' y que penetraron hace poco en la villa de San Quintí)). 
Pel mar$ la <<facció)) s'ha escampat per tot el Penedes..El Griset de 
Cabra, amb 52 homes, és a la Bisbal el dia 21, i Vilella, amb 90, tomba 
per Font-rubí el dia 22 i és atacat per la columna del coronel Salvador 
Damato. Noves tropes, a les ordres del comandant Narciso Álvarez y 
Tord, arriben a Vilafranca. Precisament la comandancia militar d'aquest 
darrer districte comunica que el 30 de mar$ 5 homes han robat el mas 
Sapeca (sic), del terme de Pontons; toquen a sometent, i els de la 
Llacuna maten dos dels malfactors, altres dos els de Pontons, i el darrer 
s'escapa; la notaafegeix que els lladres no anaven armats i que han estat 
morts a cops de roc pels més de 70 homes que els empaitaven. 
Un dels grups de mossos d'esquadra més actius durant aquesta 
guerra i les epoques anterior i posterior fou el de I'Arboc, que mana el 
valent Josep Vidal. Aquests mossos feien de tot, i tant detenien sospito- 
sos com, el 28 de marc a la matinada, empresonaven els qui havien 
amagat a casa un <<latro-facciós)) : Joan Pau Valles i Rabassa i Pau Valles 
i Llopart, pare i fill, del terme de Vilobí. 
El 3 d'abril, a dos quarts de deu de la nit, mentre el batlle i alguns 
ve'ins feien una ronda pel voltant, sic carlins entren a Calafell i beuen a 
la taverna; de resultes del fet, el comandant de carrabiners del poble 
demana una casa forta a la platja de Sant Salvador i el taverner és tras- 
lladat pres a Tarragona. 
En un moment donat el Penedes és una olla de cols. Els matiners 
s'hi mouen amb facilitat, lleugers d'equipatge i caminadors, i la tropa, 
ajudada per algun element civil, divaga d'un costat a I'altre. De vegades 
els carlins deixen una posició i al cap de dues hores s'hi presenta I'exercit; 
no podríem dir si els primers se'n van en saber la proximitat dels soldats, 




Coiiitancia y valor 
Y ar i  tr'tnfardmos 
Del banfo f iai i lor ,  
Cuando ya ha cesado 
La guerra horrorosa 
Y el Libre reposa 
Con tranquilidad, 
Seres nmbiciosos 
Maquinsn su ruina 
Y apoya Cristina 
Tsnta iniquidad ...... 
Uniniori. 
Union es la fuerza j Con 1s que el Guerrero 8 Manejó su acero j E n  hatalles mil. 
Con 1s uiiion vitoril 1 Tambivn cantaréi~os 
; Y al fin 'i'riuiifaremos 
De todo Servil. 
Uiiion; 
Los q u e  en  las reformas 
Pierden sus mnnejos 
Y abuscs afiejos 
G u e ~ r a  han d e  clxmar 
i 
Contra este Gobie,no 
J 
Que les ha privsclo , I  
Del  destino honrindo S 
De poder medrar. 
tIninron. f 
Si ofreciendo Odonell 
I 
Con otror secuacea 
Promesas Falaces 
I 
Piensa al fin vencer, 
Vean los traidores 
i 
Del  vil retroceso 
I 
Que sabe el Progreso 
Su Sangre verter. 
i 
Union. i ! 
Valientes Legiones 
D e  Patriotas brabos 
Contra esos esclavos 
Marchan con Tesón, 
Y cual siempre hicieron, 
Triunfarán del  Bando 
Que va proclamando 
Guerra 6 la Nacion. 
Union. 
Valiente Reeeiite 
E i ? ~ r t e r o  Ecscc!so 
H i s  al Universo 
D::do que adiiiirar, 
Un dia tu espsds 
Y tu fina pluma 




De  este suelo honrsdo 
Que 9 la Patria hás dado 
Paz y Libertad, 
Tsmbien Triunfsr6mos 
De infames ,misterios.....' 
1 Mas que mil imperios 
Vale tu  lealtad l..... 
Utiion. 
Descansa tranquilo 
Pueblo el mas juicioso 
Que el Duque glorioso 
Rige P la Nacion, 
A él todos unidos 
Los libres hiremos 
Y morir salrémos 
Por Constitucion. 
Union. 
Villanueva y Geltrrí 14 h Octubre de 1841. 
E1 Ciudadano 
&nprenta dd Qmas Pina. 
Els milicians no s'estaven de cantar himnes, especialment en castella. 
Vilanova i la Geltrú no n'havia de ser una excepció. 
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o si els segons s'hi presenten quan estan segurs que els carlins ja no hi 
són. A més, alguns matiners fugen de la disciplina que imposen els caps 
de més anomenada i es dediquen al Iladronici. L'exercit, amb soldats no 
gaire addictes, registra bon nombre de profugs i desertors. Tots van a la 
seva. L'autoritat governamental té interes a fer ressaltar I'actuació dels 
que ara en diríem ((incontrolats)); així, el capita general el 8 de maig fa 
saber al públic, (<para que tengan conocimiento de las tropelías que 
cometen los facciosos, muy diferentes de lo que se dice en contrario)), 
el robatori del mas d'en Bages, en terme de la Llacuna, el de can 
Massana, a Mediona, i el de can Pau Sarda, de Santa Maria de Vallvé, 
terme de Font-rubí. 
A mitjan maig els sublevats reben una bona sotragada: el brigadier 
Bartomeu Porredon, dit Ros d'Eroles, és mort a cops de baioneta al catre 
on jeia malalt; i I'endema és afusellat a Solsona mossen Benet, presidint 
I'acte el capita general Pavía i la seva plana major; també fou traslladat 
al lloc del suplici el cadaver de Porredon. La premsa s'alegra d'aquell 
daltabaix, i El Fomento afirma que després d'aquest <(golpe mortal)) els 
facciosos estan ((decaídos y desalentados)) i que ((en un conciliábulo que 
ellos llaman consejo de jefes)) es van repartir el comanament del Prin- 
cipat; a Vilella, diu, se li assigna la ((comandancia general)) del Penedes 
i part de la Segarra. 
Els matiners del Griset i de Pau Manyer passen a Masllorenc la nit 
del 27 de maig; I'endema, quan s'han retirat al Montmell, hi arriba la 
columna. I mentre la tropa els busca per la Bisbal, un altre grup es pre- 
senta al (<portazgo)) de I'Ordal, on els empleats barren les portes i prepa- 
ren la defensa fins que els atacants abandonen el Iloc. 
El mes estanca amb I'entrada, la nit del 29, per la porta del Mar, de 
200 carlins -altres fonts diuen 80- a Vilanova i la Geltrú; va al seu 
davant en Miquel Vila, conegut per Caletrus, d'lgualada; s'emparen dels 
vigilants i de I'alcalde i obtenen 3.000 rals -altres ho rebaixen a 360- 
i una bona quantitat de tabac que hi havia a I'estanc de la duana. Fet el 
fet, s'esmunyen per Sant Pere de Ribes, Oleseta, I'Ordal i Gelida. 
El primer de juny és atacat Sant Pere de Riudebitlles per la colla que 
comana en Sellares, que consta només de 20 homes; de primer diuen 
que el capitost ha mort, pero posteriorment admeten que, greument ferit, 
((a beneficio de la noche pudo ocultarse en alguna de sus madrigueras)). 
L'esquadra de I'Arboc fa una doble tasca: per una banda col.labora amb 
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A LA MILICIA NACIONAL. 
LA MILICIA NACIONAL. 
Feta, desfeta, refeta i tornada a desfer, la Milícia Nacional omplíuna 
llarga epoca del segle XIX. Com es pot veure, els seus components anaven 
molt mudats. 
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I'exercit i per altra es dedica al que en diríem ((repressió)); així, detenen 
a Sant Quintí Jacinta Ferrera, acusada de confident d'en Vilella, i a Piera 
Mariano Sarda, dit de la Coloma, per suposar que I'havien nomenat per 
capitanejar matiners; aquest, que fa ara un paper de certa importancia, 
sobresortira a la tercera guerra carlina. 
El 22 de juny, perseguits per diverses columnes, es reuneixen a les 
altures de Montagut les forces reunides del Griset de Cabra, Caletrus, 
Vilella, Cendrós, Pau Manyer, Cornet i altres. Allí esperen I'atac de la 
columna de Valls, que mana el comandant del regiment de Saragossa 
Fulgencio Smit (cognom que apareix escrit, en els papers, de moltes 
maneres). Si bé la tropa era inferior en nombre als matiners reunits, era 
superior en organització, disciplina i material. Per un terreny trencat es 
lliura un ferotge combat que dura tres hores. Els carlins es defensen, 
malgrat la seva manca d'instrucció, I'escassetat d'armes i la poca dis- 
ciplina. Finalment, els matiners són dispersats i fugen en direcció a la 
Brufaganya. Han tingut 21 morts, entre ells el bisbalenc Cornet, i nom- 
brosos ferits; la columna registra 7 morts i 16 ferits, i a més el cavall de 
Smit. Aquesta acció sera meritoria per al cap isabelí; pero I'endema els 
carlins es mouen ja per Masllorenc, la Bisbal, Torrelles de Foix i la 
Torregassa. 
JULIOL DEL 1847 
Dos fets dominen aquest mes: el de Sant Pere de Riudebitlles i el 
de la Llacuna. 
En comencar el mes, la tropa tomba per Sant Quintí i Sant Pere de 
Riudebitlles. Alguns homes d'aquesta darrera població s'havien unit als 
matiners, uns per simpatia i altres per eludir les quintes, obligació, 
aquesta darrera, que havia caigut molt malament entre I'element civil i 
sobretot a la pagesia. L'autoritat, com acastig, empresona les dones dels 
fugats i se les enduen a Vilafranca. A les dues hores entren a Sant Pere 
els carlins i capturen dones de famílies tingudes com a enemigues. Pero 
fan una acció inesperada: les deixen en llibertat al cap de poca estona 
amb la condició que elles o llurs marits demanin que I'autoritat militar 
alliberi les mullers empresonades. No se'ns explica com acaba la cosa, 
pero suposem que fou acceptada la raonable permuta. 
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Tomba pel Penedes el capita general en persona, a qui trobem el 
dia 13 a Sant Quintí i a la Llacuna i el 14 a Sant Pere de Riudebitlles, on 
és rebut amb alegriasegons lapremsa i promet deixartropade guarnició. 
A la Llacuna, s'hi queden 25 homes, ((suficients pera imposar respecte 
als rebels de tota aquella comarca)). A molts punts es disposen cases 
fortes, que sovint són les esglésies o edificis fortificats. La tropa executa 
alguns afusellaments a Vilafranca. 
De manera indirecta ens assabentem que els matiners van entrar 
al Vendrell el 13 de juliol, no sabem com, ni perquantes hores ni amb quin 
profit. Coneixem només que el capitageneral imposa una multa de 1 .O00 
ducats, o sigui 11 .O00 rals, a I'Ajuntament i als dotze principals contri- 
buents; d'aquesta quantitat, una meitat va a la Junta de Beneficencia de 
Tarragona i I'altra s'esmercara en la fortificació de Calaf i pera repartir als 
pobles de Molins de Rei.(2) 
El 25 de juliol hi ha la sorpresa a la Llacuna. Oi'en missa primera a 
I'església del poble el capita graduat Manuel Pavía i 12 soldats. Altres 
Com sempre, a I'esquerra del gravat, els que manen; a la dreta, els que 
penquen. No cal aclarir que el Duc de la Victoria fou el general Espartero. 
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quatre, a les ordres d'un caporal, eren al campanar, des d'on es domi- 
nava el poble i les rodalies; 12 homes més eren a la casa habilitada com 
a caserna. Sigilosament, 40 matiners comanats per Caletrus es presen- 
ten al temple i demanen la rendició dels isabelins. Aquests proven d'obrir- 
se pas amb les baionetes, pero veuen la porta barrada per sabres, fusells 
i trabucs; desconeixen el nombre d'atacants i es rendeixen a discreció. 
El caporal i els 4 soldats del campanar, obeint ordres del capita Pavía, 
deposen també les armes. Els de la caserna resisteixen, malgrat que els 
carlins amenacen amb calar foc; els 12 soldats que s'hi refugien són 
dirigits pel caporal Francisco Valverde. De resultes d'aquesta acció, en 
Valverde ascendira a sots-tinent; cadascun dels 12 soldats obtindra la 
creu de la reina Isabel i 1 O rals al mes; I'oficial Pavíasera posat en llibertat 
I'endema, resultara sospitós i el sotmetran a judici a Girona; i els pre- 
soners, del regiment de la Unión, tingueren la trista fi que ara veurem. 
A la matinada del 31 de julio1 són trobats, a la Creu del Coll, p:op de 
Manresa, una estesa de cadavers despullats i arrenglerats a la carretera 
de Barcelona. Per alguns morrions trencats van identificar que els morts 
eren els presoners de la Llacuna. Va suposar-se que I'execució fou 
motivada per haver-se negat a ingressar a les files carlines. Els panegi- 
ristes dels matiners volen treure ferro a la qüestió i culpen directament 
Caletrus, ((que no sols no obra amb la correcció deguda, sinó que ni tan 
sols s'atengué a les ordres de la superioritat, que taxativament recoma- 
nava generositat i moderació)). En revenja, Pavía mana afusellar, a 
Mataró, I'endema mateix, 17 carlins que havien estat capturats a Vidre- 
res. El capita general havia estat agraciat, el dia 5, amb els títols de 
marques de Novaliches i vescomte de R a b ~ s a l . ( ~ )  
Els <(latro-facciosos)) intercepten sovint pel Penedes el conreu que 
duia la correspondencia de Valencia a Barcelona. Per a evitar-ho, el 
capita general dicta una circular i, ((con el fin de estimular a los pueblos 
a que auxilien las disposiciones del gobierno)), mana que tots els pobles 
- q u e  anomena un a un- que estiguin, per la dreta o per I'esquerra, a 
la vora de la carretera, des dtAmposta a Molins de Rei, muntin el ne- 
cessari servei de vigilanciaa I'horade passar els correus. Si per un costat 
cita la Bisbal i Castellví, per I'altre surten Canyelles i Oleseta. 
El general Pavía rebutja la idea d'empresonar la mare, I'esposa i els 
fills de Caletrus, com a represalia pels afusellaments de Manresa. Per 
contra, els membres de I'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, que 
havien abandonat el poble, foren embarcats vers I'illa de Cabrera. 
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El clergat, amb algunes excepcions, simpatitzava amb el carlisme. 
Aquesta és una de les moltes caricatures que subratllaven aquest fet. 
AGOST-DESEMBRE DE 1847 
El primer d'agost els matiners passen pel Montmell, van a Santa 
Oliva, on se'ls afegeix una partida dirigida per Mirats, d'aquell poble, i la 
nit següent es presenten a la Bisbal, on una trentenad'individuss'estaven 
en una casa fortificada. Borges, que mana els rebels, disposaque es cal¡ 
foc a les cases ve'i'nes i intima la rendició del destacament, que es 
defensa durant 4 o 5 hores; de les batusses resulten lleument ferits en 
Pau Manyer i altres dels seus. Es retiren a les 7 del matí, circumstancia 
que és aprofitada pels isabelins per a retirar-se al Vendrell, ja que, 
afirmen, havien acabat les municions i temien un altre atac. A la tarda, els 
matiners enderroquen la casa forta i se'n van a Albinyana. 
El correu, malgrat les ordres de I'autoritat, és robat arreu de la 
comarca; de vegades enxampen 3.000 rals, i d'altres s'emporten les 
cavalleries. 
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La nit del 16 d'agost una ((gavilla)) segresta I'amo de can Julia, de 
Gelida, després de prendre-li 20 unces; al cap de dos dies el troben 
malferit de 14 punyalades prop de Monistrol d'Anoia, a la vora del riu; li 
donen I'extremunció i tracten de guarir-lo, pero no se'ns diu si va so- 
breviure als fets. 
La matinada del 18 elscarlins, aquestavegada en nombre de 50, que 
comana en Torres, sorprenen al Francas, terme llavors de Sant Vicenc, 3 
carrabiners, un d'ells acavall. Elsduen a Roda, on volen afusellar-los, pero 
el rector, al~legant que esta pioc, es nega a prestar-los els auxilis espiri- 
t u a l ~ ;  aixíels salva, perque els matiners volen que morin en gracia de Déu. 
Pero finalment, després de rondar per Bonastre, Salomó i Masllorenc, són 
executats al mas de la Figuerola, en terme de Puigtinyós. 
Al vespre del dia 20 la columna del general Quesada dispersa al 
Montmell un grup de carlins; resulta mort en Campanera, un dels prin- 
c ipa l~ ,  que havia participat ja en la primera guerra i havia retornat de 
Franca feia poc; tenia el cos cenyit per una canana de vellut bordada d'or 
i un trabuc al costat. Pero a aquesta família, queja havia lluitat al costat 
d'en Romagosa a la guerra reialista, li queden altres homes per anar 
rellevant els morts. 
L'endema els facciosos surten per la banda del Vendrell. Toquen a 
sometent i es concentren els membres de I'Ajuntament, els majors con- 
tribuents i prop de 200 vei'ns, i, a més a més, I'oficial i de 30 a 40 soldats. 
Cerquen pel terme i pels de Sant Vicenq i Santa Oliva, i no troben ningú. 
El primer de setembre el general Pavía és rellevat pel general 
Manuel Gutiérrez de la Concha, marques del Duero, que havia estat ja 
capita general I'any 1845. El nouvingut arriba amb importants reforces. 
L'exercit de Catalunya constava ja de 42.000 homes. Seguint una ori- 
ginal estrategia suprimí les petites guarni~ions,(~) deixant, amb aquesta 
maniobra, que els montemolinistes no trobessin obstacles per entrar a 
nombroses poblacions ocupades fins aleshores. Pera incentivar la gent, 
disposa que tot poble, el sometent del qual agafés o matés alguns ma- 
tiners, quedaria exempt del corresponent ((cupo)) de quintes, i estengué 
igual benefici als pobles que tinguessin minyons morts o ferits en defensa 
de la reina. 
En aquel1 moment els matiners eren a tot Catalunya prop de 4.000; 
d'ells, 300 homes eren comanats per Vilella, 190 per Caletrus, altres 190 
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per Torres, 180 pel Griset de Cabra, 70 per Pau Manyer, 40 eren d'en 
Campanera.. . Vestien a I'estil del país, fins i tot els oficials; I'armament 
era molt irregular, jaque mentre una tercera part portaven bons fusells, 
altres usaven carrabines, escopetes i trabucs. 
Pels volts del Vendrell hi ha una activíssima presencia de carlins. 
Borges tomba per Celma, Pau Manyer per Masarbones, Bonastre i 
Albinyana, Vilella per Vila-rodona, Sant Jaume dels Domenys, la Bisbal 
i Banyeres, d'on s'enduen tres propietaris. Gosen entrar a Piera i a I'Arboc 
els primers dies de setembre. Les columnes van amunt i avall manades 
pels brigadiers Manzano i Contreras, pels comandants Herraz, Smit i 
González, pero els matiners s'esfumen en veure'ls venir i reapareixen 
C A P T U R A  Y M U E R T E  
y fusi8aíaiieaito dc toda su ptirlida 
Cristofol Comas, conegut per Tofol de Vallirana, es mogué en la frontera 
entre capitost carlí i bandoler. Fou mort pels liberals a Masquefa poc després 
d'acabada la guerra dels Matiners. Vint-i-quatre components de la seva colla 
foren afusellats a Sant Andreu de la Barca. 
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quan I'exercit ha passat. ES nomenat comandant militar del Vendrell 
Manuel Sanjuán. A mig mes és atacada la casa forta de la Bisbal, i els 
defensors, a les ordres del caporal Antonio Bros, fugen al Vendrell. En 
Mirats i en Campanera entren a Bellveí i prenen escopetes. La columna 
de Vilafranca s'allotja a les cases de la Bisb'al el dia 18, i a I'hora de sopar, 
mentre quatre soldats eren a I'entradad'una d'elles, els engeguen un tret 
de trabuc per la gatonera i en maten dos; són detinguts els amos de la 
casa. Al mateix moment, gent armada entra a I'Arboc al domicili de Josep 
Romagosa, dit de I'Alba, davant I'església, i roben joies, diners i vestits. 
A migdia del 22 de setembre, des de la Torregassa, Pau Manyer 
demana al batlle i al secretar¡ per a fer-los lliurament del cadaver del 
voluntari Pau Tous, al qual ha afusellat per lladre i desertor per ordre de 
Josep Borges, comandant general de la província de Tarragona. Mostra 
el paper a les autoritats i lamenta no haver pogut donar els auxilis 
necessaris per a morir com a cristia per no haver trobat el rector. 
Fracassa el general Concha, perque en lloc de reduir el nombre 
d'enemics, aquests han augmentat considerablement. S'hi afegeixen 
molts joves que es neguen a entrar en quintes, i alguns republicans 
descontents de la política del govern. Els matiners munten un servei de 
recaptació d'impostos als pobles, a canvi d'una carta de pagament. La 
nota circular que distribueixen arreu afirma que el que pagui ((hará un 
servicio que será recomendado al Rey Nuestro Señor, y que le servirá de 
mérito,). 
Per I'octubre hi ha accions a molts punts del Penedes: Sant Quintí, 
Sant Joan de Cunilles, Torrelles, Sant Martí Sarroca, Santa Oliva, 
Bellveí, les Peces, Bonastre, la Juncosa, Albinyana, Creixell, Roda, la 
Pobla de Montornes, Torredembarra.. . 
El 27 d'octubre, part de vespre, una vintena de matiners entren a 
Vilanova amb el proposit d'assaltar el cafe dit d'en Sama, on es reunien 
els ~(amer icanus~~. Pero I'intent resulta frustrat a causa de la cridoria que 
es produeix. 
A finals de mes es lliura un combat a la Llacuna, on 250 homes de 
Vilella, Caletrus i Sellares s'enfronten amb la columna d'lgualada. La 
tropa s'atribueix la victoria i xifra en 13 el nombre de ((facciosos)) morts; 
ells, ((por su parte, no han tenido la menor desgracia)). 
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Pero lacosa no devia rutllartan be quan el general Concha presenta 
la dimissió. Fou substitu'it altravegada, el 9 de novembre, pel ja conegut 
general Pavia, que es el segon cop que ocupa el carrec. Aixeca un 
sometent general, viatja a Berga i comunica a Madrid que (<la insurrecció 
de Catalunya s'ha acabat i que queden nomes a les muntanyes grupets 
de reraGagats que aviat seran destru'its)). Aquestes paraules són, natu- 
ralment, les que el govern volia sentir. 
A les darreries de desembre es capturat, a cal Vicari de la Nit, terme 
de Lavit, el cap carlí Francesc Sellares, que uns diuen que es de Sant 
Quintí i altres de Sant Pere de Riudebitlles; ha estat detingut, pel caporal 
de mossos d'esquadra de I'ArboG, I'infatigable Josep Vidal, que s'ha 
disfressat de pages amb alguns de la colla. 
1848, PRIMER SEMESTRE 
El dia de Reis Pavia concedí un indult general a tots els carlins que 
deposessin les armes. Alguns s'hi van acollir, pero la majoria es reorga- 
nitzaren, les partides es convertiren en batallons i es formaren juntes de 
guerra. Els historiadors no governamentals de I'epoca escriuen que 
((l'esperit públic de Catalunya o era netament favorable als matiners o be 
no mostrava cap rancúnia contra ells; gairebé totes les poblacions, fins 
i tot les que tant s'havien distingit en la guerra dels set anys, amb la 
defensa de la reina, aquesta vegada deixaven penetrar-hi les partides 
montemolinistes i els facilitaven tota mena de recursos,). 
El 17 de febrer són perseguides per les muntanyes de Valldossera 
les forces del Griset de Cabra; aquest salta per un barranc, pero es mort 
de dos trets i el seu cos condu'it a Sarral. Antoni Aguilera, dit el Fregaire, 
i Pere Alegre, dit el Gallina, es presenten a I'indult, pero són acusats de 
molts robatoris, especialment a cal Ros de Subirats, on van cremar els 
germans Escuder en una cadira sense cul, i de la mort de Ramon Bonet, 
calderer de Sant Quintí. El Gallina, de Sant Pere de Riudebitlles, es mort 
a garrot el 1 5 d'abril; el Fregaire s'escapa de la presó quan era en capella, 
pero és detingut pel febrer del 1849 i executat el 12 d'abril. El 21 de febrer 
entren a Igualada els carlins, capitanejats per Borges i Castells. 
El primer d'abril pren el comanament general de les forces monte- 
molinistes el brigadier Josep Masgoret, que entra a Catalunya amb molts 
emigrats. Home generós i il.lustrat, tracta de posar ordre: organitza una 
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mena de Diputació per resoldre les qüestions administratives, tant civils 
com militars; disposa el cobrament regular de contribucions i la requisa 
d'armes i cavalleries, i lliura al contribuent un rebut acreditatiu del 
pagament; demana, també, un manlleu voluntari per enfrontar les 
necessitats de la campanya. 
En acabar el semestre la situació política dtEspanya era precaria: 
les garanties constitucionals estaven suspeses, arreu imperava 
I'ordenanca militar i tot el país estava sotmes a un regim excepcional ba- 
sat en el terror. La revolució progressista-republicana, vencuda a les 
ciutats, s'havia traslladat al camp. Sobre els carlins s'aboquen tota mena 
de desqualificacions: latrofacciosos, bandits, trabucaires, Iladres.. . Diu 
un historiador: ((Aquest menyspreu amb que Novaliches tractava els 
seus enemics, el feia caure també sobre la terra catalana, d'on eren fills 
els matiners i d'on rebien ajuda.. . )) 
El famós Cabrera, que era a I'exili, entra a Catalunya el 23 de juny 
d'aquest any 1848. 
La vida, pero, sembla transcórrer normalment: a Vilafranca fan el 
Carnestoltes del 2 al 5 de marc amb gran Ilu'i'ment; i al Vendrell, el 4 de 
juny, beneeixen el cementiri nou, on casualment el primer a ser-hi en- 
terrat és un albat, fill del paleta que havia iniciat les obres. 
JOSEP GALOFRÉ, HEROl DE SELMA 
La matinada del 10 de juny un centenar de matiners comanats per 
Vilella i Pau Manyer ataquen la casa de Josep Galofré al terme de Selma, 
unida a una pallissa per un passadís. El propietari, juntament amb el 
masover i els fills, es defensa. Cremen la casa els carlins, i els estadants 
es refugien al passadís i, des d'allí, maten dos assetjadors i dos pagesos 
del voltant que havien estat obligats a traginar fogots; és mort d'un tret el 
fill del masover. Els matiners, tement I'arribada de la tropa, abandonen 
el Iloc, i la família Galofré es traslladaa Vilafranca; les perdues es valoren 
en unes 12.000 Iliures. 
Pero la propaganda governamental I'anomena ja ((l'heroi de Sel- 
ma)), i és rebut afectuosament pel capita general, que I'omple d'elogis i 
li fa donació de 12.700 lliures catalanes. La reina li atorga la creu de sant 
Ferran de primera classe i la noblesa personal pera el1 i per als seus fills. 
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D. Bartolomé Porredon (a) Ros de Eroles, 
Brigadier. carlista asesinado en Cataluña (1847). 
El Ros dfEroles -nascut el 1796 a la masia dlEroles, al terme d1Oliana- fou 
mortpels liberals pel maig del 1847. El seu cadaver fou traslladat a Solsona, 
on presencia, I'endema, I'afusellament de mossen 
Benet Tristany. 
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Més endavant acompanyara la tropa pel terme de Montagut, empaitant 
carlins. 
D'altra banda, el dia 25, diumenge, són conduides a Tarragona 20 
persones de Selma, entre homes i dones, i, a més, el capella del poble 
i un altre sacerdot; se'ls acusa de no haver tocat a sometent durant I'atac 
a la casa d'en Galofré. 
1848, SEGON SEMESTRE 
El 10 de setembre el general Pavía és rellevat per segona vegada, 
ara pel tinent general Manuel González de la Concha, que ocupa el 
carrec per tercer cop. En una de les seves darreres disposicions, Pavía 
obligava els primers contribuents de 140 pobles a prendre les armes en 
auxili de I'exercit; també havien de vigilar de nit per dins i perfora de les 
poblacions. Si algun contribuent, per malaltia o edat, no podia prestar 
servei havia de prendre un substitut, de la conducta del qual era res- 
ponsable. Si es perdia un fusell, I'Ajuntament havia de pagar mil rals. 
En produir-se el nou canvi decapita general els matiners tenien uns 
5.500 homes i 300 cavalls; d'ells, 400 infants i 60 cavalls en Cabrera, 300 
i 30 en Masgoret, 200 i 12 en Caletrus, 150 i 14 en Vilella, 150 i 8 el re- 
publica Escoda, 170 i 10 el també republica Baldr i~h.(~)  
Un centenar de carlins manats per Pau Manyer van a Sant Vicenc, 
on roben al mas Borras, i apliquen al masover el martiri del foc, i a la 
Bisbal; en aquest darrer lloc enderroquen la casafortaque feia poc havia 
abandonat la columna. Aquest semestre el Penedes és ple de soldats 
que tomben des de les muntanyes més abruptesfins als pobles del litoral. 
Per les rodalies del Vendrell es mouen els republicans Baldrich, Molins 
i Escoda, els quals demanen diners i assalten diligencies. La columna de 
Vilafranca és derrotada prop de Sant Quintí pels grups de Borges, Tris- 
tant, Vilella, Torres i Pau Manyer, que els fan morts, ferits i presoners, 
entre aquests el comandant Figuerola, que temps a venir sera governa- 
dor militar de Barcelona. En canvi, els matiners són perseguits a la 
Llacuna, Maspontons i la rectoria de Foix. Les accions dels carlins es 
produeixen en els llocs més distants; així, són a Selma i la Torregassa, 
a Vilanova i Sitges, a Font-rubí i I'Ordal, i el republica Baldrich, nascut al 
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Pla de Cabra i que arribara a ministre en temps d'Amadeu de Savoia, es 
mou per Altafulla i Torredembarra. 
Els matiners anaven tan refiats, que s'exposen a sorpreses. La nit 
de 1'1 1 de setembre estan ballant a Gelida quan penetra, sobtadament, 
a la població la columna de Molins de Rei, que els ataca a la baioneta. 
Els balladors proven de resistir, prenent les armes, pero no els queda 
altre remei que fugir. Queden en poder de la tropa el cavall d'en Baliarda, 
mantes i escopetes, a més de dos morts i algun ferit. 
L'autoritat assajava diverses tactiques alhora, jaque a la persecu- 
ció sobre el terreny s'afegia una dura repressió, amb sovintejades morts 
de presoners i sospitososque intentaven fugir, i un generós indult, factor, 
aquest darrer, que comprenia el suborn d'alguns caps carlins. El 23 de 
setembre en Caletrus, al qual ara anomenen ((don Miguel Vila,,, ((anima- 
do del sentimiento de español)), deposa les armes a Igualada; l¡ és 
reconegut el grau de tinent coronel, se li confereix el comanament d'una 
columna i se li donen 16.000 duros. També a primers de novembre es 
passen el brigadier Josep Pons, dit Pep de I'Oli, i un oficial. I al desembre 
deixen el bando1 montemolinista en Bartomeu Posas i en Montserrat. 
Aquests tres darrers, amb un bon grapat de matiners transfugues, 
acompanyaren el general Conchaa I'entrada triomfal que féu a Barcelona 
el dia 5. 
La victoria de matiners i republicans, que actuen en coalició, era 
impossible, pero ells lluitaven animosament i volien fer sentir la seva 
autoritat. El 9 de novembre, a les 8 del vespre, entren a Sitges; una part 
segresta les persones d'edat i de diners que acostumaven a reunir-se a 
cada d'un apotecari i un altre grup fa el mateix amb els joves que es 
concentraven a casa d'un altre apotecari. A canvi de la llibertat demanen 
uns quants centenars d'unces. Al cap de tres dies, a les 6 del matí, les 
forces de Masgoret i Vilella, en nombre d'uns 200 homes, detenen els 
omnibus que surten de Vilanova cap a Barcelona i els fan retrocedir al 
punt d'origen; els matiners entren a la vila, es presenten a I'Ajuntament, 
exigeixen les armes dels ve'ins i una considerable suma de diners. 
Després, per escrit, autoritzen els carruatges a reemprendre el viatge 
mentre ells es queden tranquil.lament a la població. 
En totes les guerres del segle passat era costum amagar en 
inaccessibles coves presos i hostatges, en espera d'intercanvis o de di- 
ners. Algunes vegades els captius morien i altres aconseguien escapar. 
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Ara, per exemple, a finals de novembre, s'escapen, reduint el seu únic 
vigilant, dos oficials isabelins que havien estat capturats feia dos mesos. 
EN PAU MANYER 
Heus aquí la figura d'un bisbalenc que ha passat a la historia amb 
el qualificatiu de -sanguinari)). Pensem que si s'hagués acollit a I'indult, 
o si hagués pactat la seva tra'i'ció, fóra ((don Pablo Mañé)). No oblidem 
que Caletrus, sobre el qual pesaven les morts dels soldats de la Llacuna, 
obtingué honors i diners en canviar de bandol. I també, ara que ve al cas, 
recordarem que el general carlí Marcel.lí Gonfaus, dit Marcal, fou 
capturat i cobert de deferencies mentre els seus ajudants eren afusellats; 
assistí fins i tot al Liceu de Barcelona, a la llotja del capita general; pero 
més tard s'exilia, retorna en un fugac moviment carlí i fou afusellat a 
Girona el 1855. Hem vist abans la defecció d'en Pep de I'Oli, d'en 
Montserrat, d'en Poses, i molts d'altres, actitud que els reporta beneficis. 
Pero si passem d'un costat a I'altre, trobem molt més terror en els bans 
emesos per una corrua de capitans generals i d'autoritats menors que en 
un Pau Manyer extret de la pagesia de la seva terra. N'hi ha prou amb 
recordar la historia des del temps de la guerra reialista: arrasament de 
pobles; empresonament i mort de familiars de carlins; assassinat de 
presoners; bombardeig de ciutats bullangueres.. . Els enlairats caps que 
donaven ordres inhumanes eren condecorats, ennoblits i el seu nom era 
donat aplaces i carrers.. . Caldria una vindicació de tots aquells caps de 
guerrilla. 
Pau Manyer havia nascut a la Bisbal del Penedes el 1800. Sabem 
que era alt i more. Pensem que intervingué al costat d'en Romagosa, 
convilata seu, a la guerra reialista. Consta que era sots-tinent a la guerra 
dels malcontents. En comencar la primeraguerracarlinaeracapita i vivia 
al carrer de la Riba; Iluita al costat d'en Vilella i del Llarg de Copons. A la 
guerra dels matiners intervingué en tots els combats Iliurats al Penedes, 
al Camp i encara més enlla, fent costat al Griset de Cabra, a Vilella, a 
Masgoret i a molts d'altres que hem anat veient al llarg d'aquesta historia. 
A la segona quinzena de novembre del 1848 és mort per la ronda 
de Sant Quintí, que manava Joaquim Rovira. La nota oficial ho diu així: 
((...acaba de dar un golpe del que han de resultar beneficios incalcula- 
bles a todo el Panadés. Sabedor de que en el punto llamado Matamargó 
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D. Marcelino Gonfaus (a) Narsal 
Brigadier de Caballería carlista 
fusilado en Gerona (1855). 
A la guerra dels Matiners, Marcal fou capturat pels liberals, ben tractat pel 
capita general de Catalunya - q u e  era el marques del Duero- i amnistiat. 
Emigra a Franca, d'on retorna el 1855 per a intervenir en una altra foguerada 
carlina. Morí afusellat a Girona. 
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(sic), del término de la Bisbal, se encontraba el sanguinario cabecilla Pau 
Mañé, harto conocido por sus atrocidades, acompañado de unos 40 de 
los suyos, con solos 14 de su ronda, salió el denodado Rovira a media 
noche, y a la una de la misma había ya sorprendido y muerto al citado 
cabecilla, cogiendo además dos titulados oficiales y un individuo, con 
cuya presa y dos caballos, equipaje y papeles, volvió a su puesto.. .), 
La versió popular, pero, explica que fou mort al mas Tarragó, tra'it 
per un nebot seu a qui els miquelets havien ensibornat. El no¡ s'avanca, 
truca a la porta, pregunta per I'oncle i afegí que tenia notícies per a ell. 
En Manyer baixa precipitadament, descalc com anava, i obrí. Tot seguit 
els miquelets obriren foc i el mataren allí mateix. El seu cadaver fou 
arrossegat, van tallar-li el cap i el van dur al Vendrell clavat a una baio- 
neta. 
Acaba I'any 1848 amb fortes topades a Capellades, Sant Quintí i 
Piera, i amb incursions carlino-republicanes a Vilanova, Sitges, Valls, 
Canyelles i gairebé a tot arreu. La premsa ens diu que Sitges té un 
aspecte tristíssim; la gent que ha pogut se n'ha anat; hi ha carrers, i dels 
més principals, només amb 4 o 5 cases habitades.. . L'any nou no canvia 
res: el 5 de gener els republicans d'Escoda són a Canyelles i la tarda del 
12 a Sitges; la nit del 21 es presenten a I'Arboc les partides de Vilella i 
Baldrich amb 400 homes, demanen la contribució i s'enduen pres 
I'Ajuntament perque no paguen. 
Els dies 26 i 27 de gener Cabrera és derrotat a la batalla del Pasteral. 
A mig febrer es registren forts combats a les muntanyes de Mon- 
tagut, Selma i Pontons. Les forces de Vilella, Baldrich, Borges i Escoda 
s'enfronten amb les tropes de Quesada, Enna, Damato, Manuel Gas- 
set.. . Al costat d'aquest darrer lluita el <<senyor Vila)), dit abans Caletrus, 
que resulta ferit. 
Pel marq i abril hi ha moviment al voltant del Vendrell. Baldrich i el 
Frare (fra Salvador, de Santes Creus) passen prop de Vilanova el primer 
d'abril, romanen a la tarda a Sant Pere de Ribes i dormen a Canyelles, 
d'on s'emporten hostatges per obtenir diners. Trobem encara matiners i 
republicans a Creixell, Albinyana, Bonastre, Castellví, Rodanya.. . 
"La Guerra dels Matiners al Penedes (1 846-1 849)'' 391 
Al mas Tarragó, del terme de la Bisbal, fou mort pels liberals -al novembre 
del 1848- el llegendari Pau Manyer, que fou, pera uns, valent capitost carlí i 
emul de Robin Hood i, per a altres, malvat i sanguinari bandoler. 
Pero els carlins tenen la partida perduda. Passen penosament els 
dies, i molts addictes s'acullen a I'indult i retornen als seus pobles. A 
primers de maig es presenten 33 homes d'en Mariano de la Coloma amb 
el seu cabdill. Laguerra s'apaga lentament. Cabrera és sorpres pel marc 
a Sant Llorenc de Morunys i se salva per miracle; el 23 d'abril passa la 
frontera. La guerra dels matiners s'ha acabat. 
I en aquest punt, quan ja els carlins havien desaparegut, s'aixeca 
al Penedes un gran sometent delsdies6 al 9 de maig. Milers de persones, 
sense cap por d'un enemic que ja no existeix, surten de Vilanova, 
Vilafranca i el Vendrell i s'escampen arreu de la comarca; escorcollen els 
pobles, registren masies, barraques i coves. No hi ha ni rastre dels 
matiners. El 9 de juny, el govern superior polític adreca als batlles de 
molts Ilocs del Penedes una nota d'agrai'ment, perque, <<impulsados por 
su amor al orden y al trono, persiguieron en somatén a los facciosos, 
apresurando con su eficaz cooperación el término de la lucha que ha 
afligido a Cataluña por espacio de 30 meses.. . )) 
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Placa Major de la Llacuna. Foto presa a inicis de segle pero que deu 
correspondre al seu aspecte a mitjans segle XIX. Aquest lloc fou escenari 
d'un dels fets més lamentables en la lluita entre ambdos bandols. 
Selma, poble avui abandonat situat en terme dIAiguamúrcia endinsat en els 
contraforts de les serralades del Montmell i de Montagut va ésser durant 
les tres guerres carlines escenari de freqüents lluites entre carlins i reialistes. 
'La Guerra dels Matiners al Penedes (1 846-1849)'' 
I mentre es reparteixen títols i condecoracions a dojo als militars 
guanyadors, ressona pel Penedes I'eco d'aquella can@ que recollí al 
Romancer el nostre Mila i Fontanals: 
<(Una can@ us vull cantar 1 no hi ha molt que n'és dictada, treta n'és 
dels matiners 1 que corren per la muntanya. / A levantar-se, minyons, 1 la 
victoria és per nosaltres. 1 No podeu habitar als plans, / no tampoc dins 
de les cases; 1 per un dia de Nadal 1 gran sometent aixecarem, / re- 
clutarem molta gent, / bons hereus de bones cases. / A marina havem 
d'anar, /que a Barcelona ens demanen; Iquan a marina vam ser / trobem 
les tropes formades. 1 Tornem-nos, tornem, fadrins, / cadascú a les 
nostres cases, / a les serres de Querol, 1 que són la nostra muralla.)) 
NOTES 
(1) Ens ha estat útil la lectura dels periodics de I'epoca El Locomotor, El Barcelonés, El 
Fomento, El Bien Público i, sobretot, el Diario de Barcelona. També, entre d'altres, els 
llibres Laguerra deis Matinersielcatalanismepolític, de Joan Carnps i Giró; Campanya 
montemolinista de Catalunya, de Josep Llord; i Memorias sobre la guerra de Cataluña 
desde marzo de 1847 hasta septiembre del mismo año y desde noviembre de 1847a 
septiembre de 1848, por el teniente general D. Manuel Pavía, marqués de Novaliches. 
(2) A les Memories del general Pavía (document C) trobern una relació de multes. Al Pe- 
nedes hi ha: 29-5-1 847, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 11 .O00 rals, per no haver 
tocat a sometent quan a la rnatinada d'aquell dia hi entra <<la facció)); 3-6-47, al de 
Masllorenc, 1 .O00 rals, per un fet semblant; 9-6-47, al de Sant Pere de Ribes, 550 rals, 
per no haver donat puntualment la notícia de I'entrada dels ~ ~ f a c c i o s o s ~ ~ ;  10-6-47, al de 
Gelida i a I'amo de la [casa de Ginebreda>>, 1.100 rs, per no haver donat part que la 
facció era al seu terme; 5-7-47, al de la Bisbal, 1 .O00 rs, per no haver tocat a sometent 
quan van entrar els facciosos al poble; 13-7-47, al del Vendrell. Esmentat al text; 14-7- 
47, al de Sant Pere de Riudebitlles, 10.000 rs, perque els individus de I'Ajuntarnent van 
abandonar el poble sense permís del <<Jefe político>>; 5-8-47, als d'Albinyana, Ortigós 
i Torregassa, 2.1 20 rs, per (<faltar al cumplimiento de los bandos vigentes)>; 10-9-47, al 
de Sant Quintí, 1 .O00 rs, pel mateix; 15-5-48, a I'Ajuntarnent i majors contribuents de 
Pontons, 1.600 rs, per haverdeixat que els ((trabucaires)> prenguessin 5 escopetes; 20- 
6-48, al poble de la Bisbal (no diu quantitat) per no haver tocat a sometent i no haver 
avisat de I'entrada dels c~trabucaires>) al poble; 12-7-48, a I'amo de la rnasia <<de Surno- 
ya>> (potser can Sumoy de la Bisbal?), 200 rs, per no haver avisat oportunament de 
I'estada d'una partida de  trabucair ir es>> a la masia; 10-8-48, a I'Ajuntament de Gelida, 
1.000 rs, per no avisar d'haver estat els ~~facciosos)) al poble; 5-9-48, al poble de Mas- 
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Ilorenc, 540 rs, per haver pagat als <(trabucaires)> les contribucions que els exigiren. 
Tot aixo es produeix en poc més d'un any. L'import d'aquestes multes era esrnercat en 
ajudes de tota mena, que a la relació es detallen, pero que deixem d'anotar per no 
allargar-nos masca. 
(3) Cal no confondre aquest Manuel Pavía y Lacy, nascut el 1814, d'un altre Manuel Pavía 
y Rodríguez de Alburquerque, nascut el 1827, que ha passat a la historia per haver 
dissolt les Corts el 3-1-1874. 
(4) Al Penedes quedaren destacaments a Vilafranca, arnb 70 fusells, 70 cananes, 140 
pedrenyeres i 2.100 cartutxos; a Sant Quintí, arnb 40, 40, 80 i 1.200, respectivarnent; 
a Vilanova, arnb 70,70,140 i 2.1 00; a Sitges, arnb 50,50,100 i 1.500; a la Llacuna, arnb 
30, 30, 60 i 900; a Sant Sadurní, arnb 40,40,80 i 1.200; a I'Ordal, arnb 15, 15,30 i 450; 
a Sant Pere de Riudebitlles. 30, 30, 50 i 900; al Vendrell, arnb 60, 60, 120 i 1.800; a la 
Bisbal, arnb 25, 25, 50 i 750. 
(5) A les Mernories del general Pavía A o c u m e n t  LXXV- s'anoten els ((cabecillas que 
existían en Cataluña en julio y agosto de 1848)). Són, en total, 58: Cabrera, Castells, 
Caletrus, Marsal, Gibert, González, Saragatal, Gómez, Altimira, Savater. Savalls, 
Mestre de Mallá, Bosch, Gigeta, Picó, Pito, Pallares, Arbonés, Farmós, Basquetas, 
Boquica, els tres germans Tristany, Borges, Castacans (Frare), Planasdemunt, Bou, 
Posas, el Muchacho, Guerxo de Ratera, Guillaumet, Torres, Badia, Coscó, Vilella, 
Baliarda, Juvany, Caragol, Caragolet, Masgoret, Ferré, Guitart, Burjó, Margarit, Grau, 
Julia de la Viuda, Collell de Munt, Paumagné (sic), Fregaire, Manuel de I'Hostal Nou, 
Joan de Mieres, Montserrat, Estartús, Duran (a) Negret, el Pata, Siurana, Campanera, 
Casellas, Fabregas (a) Nassos. 
